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Assemblée de délégués des associations 
patronales de l'horlogerie 
Le Comité central de la Chambre suisse 
de l'horlogerie a convoqué les délégués des 
associations patronales de l'horlogerie, en 
une séance qui a eu lieu mardi 26 courant, 
à Neuchàtel, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Examen des statuts de l'Union générale des 
ouvriers horlogers. 
2. Discussion des deux projets de résolutions 
de l'Union générale des ouvriers horlogers. 
3. Décision définitive sur l'opportunité de la 
convocation d'une assemblée mixte de délégués 
des associations patronales et ouvrières, ayant à 
son ordre du jour, les deux projets de résolutions 
de l'Union générale des ouvriers horlogers. 
Nous avons reproduit, dans notre nu-
méro du 3 novembre les thèses ouvrières ; 
elles ont pour titre : 
/. Mesures pour consolider les organi-
sations patronales et ouvrières de l'indus-
trie horlogère. Le moyen préconisé con-
sisterait dans l'application du «Label» ou 
marque syndicale sur tous les produits des 
fabricants syndiqués et dans la défense 
faite, aux ouvriers, de travailler des pro-
duits ne portant pas cette marque. 
2. Emigration de l'horlogerie à l'étran-
ger. Les ouvriers préconisent certaines 
mesures, dont la portée pratique reste na-
turellement à démontrer. 
La réunion des délégués des associa-
tions patronales, comprenait 60 délégués. 
La séance a été ouverte par M. le Dl 
Pettavel, président de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, qui a fait de la question 
un exposé complet et objectif. 
Un projet de résolution a été présenté, 
au nom du Syndicat de fabriques de mon-
tres ; un second, au nom de 71 fabricats 
genevois. L'assemblée, à l'unanimité, s'est 
arrêtée au texte suivant, qui tient compte 
des deux projets présentés : 
Les délégués des groupements patronaux 
de l'horlogerie, représentant a o associa-
lions, réunis à Neuchàtel, le 26 novem-
bre 190J, 
Considérant : 
1° Que les statuts de V Union générale 
des ouvriers horlogers proclament la doc-
trine collectiviste, l'abolition du patronat 
et la lutte de classe comme moyen d'y 
arriver ; 
2° Que les propositions d'entente de 
l'Union générale des ouvriers horlogers 
auraient pour effet, si elles étaient adop-
tées, de nuire à la liberté constitutionnelle 
du travail, même de l'annuler et de rendre 
les syndicats obligatoires ; 
3° Que tout en reconnaissant les asso-
ciations ouvrières comme telles, les asso-
ciations patronales se tiennent sur le seul 
terrain légal de la liberté des conventions 
réglant l'organisation du travail; 
4° Que si les Fédérations ouvrières veu-
lent rendre les syndicats obligatoires, 
elles ont à poursuivre et à réaliser éven-
tuellement leur but devant les conseils 
législatifs et devant le peuple; 
5° Décide de ne pas entrer en matière 
sur la proposition faite par V Union géné-
rale des ouvriers horlogers, de la convo-
cation d'une assemblée de délégués des 
associations patronales et des associations 
ouvrières de l'industrie horlogère. 
Il a été communiqué que dans une réu-
nion de 30 délégués patronaux, représen-
tant 20 associations et convoquée le matin 
par le Syndicat des fabriques de montres, 
on avait, à l'unanimité, reconnu l'urgence 
de grouper les associations patronales en 
une organisation semblable à celle des 
ouvriers. 
Difficultés en perspective 
Depuis un certain temps, des négociations 
se poursuivaient entre la Société des fabri-
cants d'horlogerie de Bienne et la Fédéra-
tion des ouvriers horlogers, à propos d'un 
tarif à appliquer à la place de Bienne. 
D'après des renseignements de bonne 
source, les dernières propositions patro-
nales auraient été refusées par, les ou-
vriers. 
On annonce que les ouvriers mécaniciens 
de Bienne viennent de formuler une de-
mande d'augmentation de salaire de 10%, 
basée sur le renchérissement de la vie. 
C'est la continuation du mouvement com-
mencé à la Chaux-de-Fonds, en mai 1907. 
Les contrats collectifs 
On n'est pas unanime, dans le monde 
ouvrier, pour recommander les contrats 
collectifs comme moyen d'assurer la paix 
sociale, c'est sans-doute que la paix sociale 
préoccupe peu les partisans à outrance de 
la lutte de classe. 
Cette opposition à la recherche d'une 
entente entre patrons et ouvriers, a trouvée • 
récemment son expression dans un article 
paru dans Le Réveil, paraissant à Genève. 
Nous le reproduisons, pour l'édification de , 
nos lecteurs. v->. 
«Le récent conflit des fabricants de boi-/ 
tes d'or et des fabricants d'horlogerie dans 
lequel les ouvriers monteurs de boites «ont 
intervenus en faveur de leurs patrons nous 
a donné un avant-goùt des contrats collec-
tifs et de leurs conséquences. i . .••, 
a Nous avons vu que ces contrats ont de 
fervents partisans parmi les fonctionnaires 
des grandes fédérations de métier. L'idée 
en a été soutenue dans la Voix du Peyple 
de Lausanne, par le secrétaire Huggler, 
dans l'organe de la métallurgie suisse, ainsi 
que dans la Solidarité horlogère. Il était 
bien évident que la centralisation à ou-' 
trance ne pouvait avoir de plus zélés dé-
fenseurs que ces parasites émargeurs. La 
nécessité d'une discipline sérieuse découlé 
tout naturellement du désir de limiter les 
mouvements locaux, si préjudiciables a la 
caisse et à la stabilité du fonctionnarisme. 
Malgré des statuts draconiens, menaçant' 
de supprimer tout secours de grève aux 
syndicats qui n'auraient pas suivi la filière 
des formalités dressées comme autant de 
barrières contre toute volonté d'autono-
mie, il s'est trouvé néanmoins que des syn-
dicats, mis dans l'obligation d'agir immé-
diatement, sans en référer au pouvoir cen-
tral, ont manifesté une fâcheuse tendance 
dont les contrats collectifs pourront empê-
cher le renouvellement. 
« Il est évident que des contrats collectifs 
englobant l'industrie de plusieurs localités, 
peut-être même les syndicats patronaux 
et ouvriers de toutes les localités où la 
fédération de métier à des groupements,. 
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permettraient pendant de nombreuses an-
nées, car l'intérêt môme des « autorités» 
patronales et ouvrières y trouverait son 
compte, une période de complète tranquil-
lité pendant laquelle le fonctionnarisme 
ouvrier n'aurait qu'à se laisser vivre. 
« L'idée de ces contrats a fait du chemin 
non seulement parmi les ouvriers timorés, 
dont la pensée s'arrête à une étroite union 
avec leurs exploiteurs, mais encore, dans 
le monde patronal, où l'on ne fait pas fi 
de liens solides noués par les ouvriers eux-
mêmes, pour empêcher tout mouvement, 
fut-ce même un mouvement de solidarité. 
« E n juillet 1907, au congrès de l'Union 
générale des ouvriers horlogers qui eut lieu 
à Bienne, M. Grospierre, le président de la 
Fédération des monteurs de boites, dont 
je vous ai entretenu dans un précédent ar-
ticle, avait très habilement préconisé les 
contrats collectifs en montrant que leur 
institution aboutissait aux syndicats obli-
gatoires sans le secours des lois. Il avait 
fait précéder cette conclusion d'une ap-
préciation sur les syndicats allemands et 
français, qui ne manquait pas d'astuce. 
Evidemment, les syndicats allemands, avec 
leur discipline militaires, leurs fortes coti-
sations, avaient toutes ses sympathies. Vous 
ne voudriez pas, vraiment, qu'un fonc-
tionnaire méprisât les ressources abondan-
tes qu 'une semblable négation de l'individu 
peut canaliser ! Nous ne voyons pas que 
les ouvriers du textile de Krimmitschau, 
les métallurgistes et miueurs de la Rühr 
aient obtenu des avantages marqués avec 
ce système que le rapporteur appelait au 
Congrès le « système pratique ». Voici ce 
qu'il disait quant à l'organisation française : 
En France, la tendance est absolument l'op-
posé. L'organisation est créée en huit jours, 
réunit de suite aprè3 une bonne propagande un 
nombre d'ouvriers enthousiastes, prêts à tout ; 
vous y retournerez quelque temps après, ce syn-
dicat n'existe plus qu'en principe. L'action mo-
mentanée, impulsive, que les français dénomment 
action directe, suffit à l'idée syndicale, mais 
nuit à l'organisation sérieuse, disciplinée et mé-
thodique qui arrive à des résultais positifs, c'est 
le système théorique. 
« Ce n'est pas plus malin que ça. L'on 
peut aller loin avec une pareille manière de 
généraliser. Cependant cette méthode a 
donné de bons résultats pratique, pour 
rester dans la conception du fonctionnaire 
Grospierre, puisque, dans une période de 
dix ans (1890-1900), si j 'en crois M. Jules 
Uhry (socialiste), 1952 grèves relatives aux 
questions de salaires ont abouti à un succès 
total ou partiel, contre 12(13 insuccès. Mais 
là n'est pas la question. 
« En France, les grèves ont un caractère 
marqué de lutte contre le capitalisme, con-
sidéré comme l'ennemi commun, que n'ont 
pa,s les grèves de l 'Empire allemand. Ja-
mais en France on ne verrait des ouvriers 
(comme ceux de Krimmitschau) demander 
pardon de s'être mis en grève. 
« Ajouterai-je qu'ils ne sont pas davantage 
comme les syndiqués horlogers suisses, 
tripatouillant avec les organes patronaux 
une entente du capital et du travail. Les 
syndicats de la région horlogôre — il faut 
le dire hautement, à leur honte — sont des 
syndicats jaunes que l'odieux Biélry ne 
renierait pas. En voulez-vous la preuve ? 
La voici. C'est encore la question des con-
trats collectifs qui va nous l'apporter. Les 
journaux bourgeois de la région horlogère 
font grand cas de la tendance de plus en 
plus marquée d'une action commune aux 
organisations patronales et ouvrières. 
FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Cette tendance, dit la Fédération horlogère 
(organe patronal) trouve son expression dans la 
conclusion de contrats collectifs qui assurent, aux 
ouvriers la sécurité du taux de leurs salaires, 
aux patrons la stabilité du prix de revient de 
leurs produits et à l'ensemble des intéressés à 
une industrie, la paix professionnelle si néces-
saire à son développement normal. 
« Et celte action commune va si loin que 
le secrétaire de l'Union générale des ou-
vriers horlogers (G. Reimann, socialiste) a 
pu proposer une convention aux organi-
sations patronales, où nous trouvons les 
articles suivants : 
Les organisations ouvrières attachées à l'Union 
générale des ouvriers horlogers s'engagent à pro-
filer de toutes les occasions pour rendre attentifs 
leurs membres aux responsabilités qu'ils assu-
meraient en cas de départ pour l'étranger. De 
concert avec les organisations patronales, elles 
feront tout leur possible pour trouver des places 
aux collègues qui auraient l'intention de quitter 
le pays pour manque de travail. 
Si l'émigration est faite dans un but de lucre 
et manifestement reconnue comme telle par les 
organisations patronales et ouvrières, celles-ci, 
par leurs organes, s'institueront en instance de 
punition et de représailles envers ceux qui au-
raient trahi la cause de leur pays et de son in-
dustrie. L'interdit sera prononcé entre eux et 
publié en intervalles réguliers dans les journaux 
des deux organisations. L'interdit aura surtout 
pour but d'empêcher le développement de l'hor-
logerie à l'étranger et comme conséquence la 
défense pour les ouvriers de ne plus jamais tra-
vailler avec leurs collègues d'antan. 
«Voilà du patriotisme économique, et ce 
sont des ouvriers qui font une pareille pro-
position à leurs exploiteurs ! 
« Mais nous devons lutter contre une pa-
reille conception du syndicalisme. Il faut 
dire que, dans les localités horlogères, les 
ouvriers sont de véritables moutons menés 
par quelques bergers « socialistes », dont 
les principes s'évanouissent, s'ils en ont 
eu jamais, devant les flatteries patronales, 
les bouteilles et les fins soupers. 
«Voilà où nous mèneront les contrats 
collectifs : à lier les mains ouvrières, et à 
les mettre, menottées, dans celles des pa-
trons. Voyez comme toute celte protection 
nationale est prise contre les seuls ouvriers. 
Les patrons ont pu voler sur les titres de 
l'or à tel point que l'Angleterre prit subi-
tement une mesure de contrôle qui a jeté 
une belle panique dans le monde horloger 
patronal pendant un certain temps. Ils peu-
vent, pour éviter des frais de douane, à la 
frontière du pays, envoyer leurs pièces dé-
montées et des ouvriers pour les remonter 
sur place. Les écoles d'horlogerie peuvent 
recevoir des fils de marchands venus pour 
apprendre le métier, personne, dans le 
monde des syndicats de la jaunisse horlo-
gère n'y trouvera un mot de blâme. Mais 
que des patrons manifestent quelques crain-
tes pour l'avenir, et voilà les ouvriers prêts 
à se faire policiers et bourreaux pour frap-
per leurs frères exploités comme eux. 
« Si c'est là tout le syndicalisme ouvrier, 
périsse le syndicalisme aboutissant à une 
entente entre le travailleur et celui qui vit 
de son travail ! Mais, si ce n'est pas tout le 
syndicalisme, pourquoi ne pas mener une 
campagne de tous les instants contre les 
fourbes qui vivent aux crochets de la classe 
ouvrière, et veulent la jeter dans les bras 
du patronat pour assurer leur parasitisme. 
Qu'est-ce donc que cette hideuse prosti-
tution qu'on laisse s'implanter, sinon un 
renoncement à la dignité ouvrière et à 
l'avenir d'émancipation, que l'on ose à 
peine entrevoir, après d'aussi écœurantes 
constatations ? » GROS-JEAN. 
• 
• * 
Il faut reconnaître que Le Réveil n'y va 
pas de main morte. Le chambardement 
général lui plairait sans doute mieux que 
l'entente et il ne pardonne pas à la grande 
majorité des ouvriers horlogers, de ne pas 
penser comme lui. 
Nous ne relèverons pas l'explication 
absolument erronée qu'il donne des causes 
de la nouvelle loi de contrôle anglaise. Ce 
qu'il dit est trop manifestement faux pour 
que ça vaille la peine d'être rectifié. 
Pour le moment Le Réveil fera bien de 
se résigner à n'être pas suivi par les ouvriers 
horlogers. 
Affaires Jaffe, Memel - Schapiro, Posen. 
Les chefs de ces deux maisons ont pris 
la fuite en emportant tout leur avoir. 
Une cinquantaine de créanciers se sont 
réunis, lundi, et se sont constitués.en un 
groupement qui s'est donné pour lâche de 
provoquer, de la part des autorités compé-
tentes, la recherche et l'arrestation des 
deux fuyards qui doivent être en posses-
sion d'une assez forte somme. 
Des démarches à cet effet ont été com-
mencées immédiatement. 
Messieurs les créanciers, qui n'assis-
taient pas à la dernière assemblée, sont 
priés de se joindre, sans retard, au grou-
pement et d'envoyer, au plus vite, leur 
adhésion et le relevé de leur compte, au 
Comité qui fournira tous les renseigne-
ments. 
Au nom du Groupement des Créanciers : 
F É L I X H I R S C H , 
Compagnie des Montres Invar, 
E L I E BIOGH, 
maison Levaillant & Bloch, 
La Chaux-de-Fonds. 
La loi sur les grèves 
dans le canton de Berne 
Avant d'être définitivement adoptée, la 
loi sur les grèves nous a valu... une grève 
parlementaire, dit un correspondant ber-
nois. La fraction socialiste, après s'être 
désespérément opposée, dans une précé-
dente session, au vote sur l'entrée en ma-
tière, a refusé cette fois de participer à la 
discussion. Elle a quitté la salle, laissant 
aux autres partis toute la responsabilité de 
ce qu'elle appelle une loi d'exception. 
Cette attitude des socialistes a eu pour 
unique résultat de faciliter singulièrement 
la discussion. L'entrée en matière a été 
votée sans opposition et la loi adoptée ra-
pidement. 
Elle a un double but. D'abord, de cher-
cher à prévenir les grèves par l'institution 
de chambres de conciliation, puis d'empê-
cher les désordres et les abus qui en sont 
malheureusement trop souvent la consé-
quence. Et surtout, elle doit permettre au 
citoyen qui veut continuer le travail de le 
faire librement sans être exposé aux persé-
cutions de la tyrannie syndicaliste. 
Il ne s'agit pas de porter atteinte au 
droit à la grève, dont parlent si volontiers 
les meneurs socialistes, mais de faire res-
pecter le droit au travail. Les expériences 
de ces dernières années ont prouvé que 
l'Etat n'était pas suffisamment armé dans 
ce but et la discussion a prouvé que la 
grande majorité du Grand Conseil et sans 
doute aussi du peuple bernois, estime qu'il 
faut lui donner les pouvoirs nécessaires. 
Et le peuple ne tardera pas à montrer ce 
qu'il en pense dans la votation populaire. 
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v, : A propos du conflit des pierristes 
Nous apprenons que l'Assemblée géné-
rale des Fabriques de montres, tenue le 
20 courant à Neuchàtel, a discuté la de-
mande d'augmentation de prix qui leur a 
été présentée par les patrons pierristes. — 
Ces derniers font dépendre de cette hausse, 
si elle était acceptée, l'augmentation qu'ils 
accorderaient à leurs ouvriers. 
L'Assemblée a estimé que les Fabriques 
n'avaient pas à prendre parti dans ce con-
flit, car les fabricants en général ne peu-
vent pourtant pas supporter toutes les 
hausses qu'il plait aux diverses branches 
de la fabrication de la montre de décréter. 
Si Messieurs les patrons pierristes estiment 
que leurs ouvriers ont droit à une juste 
élévation de salaires, c'est à eux à la leur 
accorder, quitte à examiner ensuite dans 
quelle mesure ils pourront réclamer de 
leurs clients une partie de cette majoration. 
Cette décision du syndicat des fabriques 
de montres est absolument logique et con-
forme au point de vue que nous avons dé-
veloppé dans notre article : A chacun ses 
responsabilités, paru dans le numéro du 
14 novembre de la «Fédérat ion». 
Monument Ferdinand Berthoud 
On sait que le comité franco-suisse dont 
le regretté M. Rodanet fut le président, a 
réuni des fonds pour deux bustes offerts, 
l'un à la France, l'autre aux autorités fédé-
rales suisses. 
Le Conseil fédéral a mis le buste offert 
à la Suisse, à la disposition du canton de 
Neuchàtel. Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre la décision de placer ce buste à l'Ob-
servatoire de Neuchàtel. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts. 
N° 14747. 23 octobre 1907, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Régulateur de vitesse avec cadran 
pour phonographes à disques. — Hermann 
Thorens, Ste-Croix (Suisse). 
N° 14749. 26 octobre 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Cadrans de montres. — H. Mo-
ser & O , Locle (Suisse). 
N° 14751. 1er novembre 1907, 6 h. p. — Ouvert. 
— 201 modèles. — Fonds de boites de montres 
décorés, articles de bijouterie et médailles".— 
Arthur Maeder, Noiraigue(Suisse). — Man-
dataire : Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 14761. 5 novembre 1907, 8 h. p. — Ouvert 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Tra 
melan Watch C° S. A., Tramelan (Suisse) 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds 
N° 14764. 6 novembre 1907, 7'/i h. p. — Ouvert 
— 4 modèles. — Calibres de montres. — H 
Williamson Ltd, Buren s. A. (Suisse). Man 
dataire : A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 14765. 6 novembre 1907, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — Baum-
gartner frères, Granges (Soleure, Suisse). 
N° 14777. 9 novembre 1907, 7 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montres. — So-
ciété d'horlogerie de Porrentruy, Porren-
truy (Suisse). 
N° 14778. 11 novembre 1907, 4 h. p. — Ouvert. 
— 3 dessins. — Cuvettes de montres. — H. 
Moser & C", Locle (Suisse). 
N° 14780. 12 novembre 1907, 7 '/s h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
P. A. Diacon & O , Peseux (Suisse). Man-
dataire: A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 14785. 13 novembre 1907, 7 '/* h. p. — Ou-
vert. — 2 modèles. — Fond et cuvetles de 
boîtes de montres décorés. — S. A. de la Fa-
brique Louis Roskopf, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Malhey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
N° 14788. 13 novembre 1907, 8 h. p. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Machine automatique pour 
faire les noyures. — Waltham Machine 
Works, Waltham (Massachussets, E.-U. d'A.). 
Mandataire: L. A. Gindrat, Bienne. 
N° 14790. 14 novembre 1907, 4 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibres de montres. — Kil-
chenmann frères, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : Hermann Schlee, Ghaux-de-
Fonds. 
N° 14791. 14 novembre 1907, 7 s/, h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Conducteur de raquette 
pour montres. — Les Fils de L. Braun-
schweig, Fabrique Election, Société Ano-
nyme, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 14792. 14 novembre 1907, 7 3A h. p. — Ou-
vert. — 4 modèles. — Fourchettes d'échappe-
ment. — Société d'horlogerie de Maiche, 
Maîche (France). Mandalaire : A. Malhey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Nouvelles diverses 
Consulat.— Le Conseil fédéral a, en date du 
22 novembre cri., accepté avec remerciements 
pour les services rendus, la démission donnée 
par M. Alfred Keller, de Pfyn (Thurgovie), de. 
ses fondions de consul suisse à Guatemala 
(Amérique centrale). 
Cote de l'argent 
du 2_7 Novembre igoy 
Argent fin en grenailles . 
Change sur Paris . . 
fr. 104.—le kilo, 
fr. 100.33 3/4 
INARDIIN, C H R O N O M E T R E S 
L E L O C L E e t G E N E V E H 3708 C 
PRIX D'OBSERVATOIRES 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 496 
SIMON, THOMAS &C I E , SOLEURE 
Manufacture de Jvlonfres, système Roskopf 
Spécialité 17 lig. qualité garantie 
H 5754 G P r o d u c t i o n r é g u l i è r e 837 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . — T é l é p h o n e 
^38 aaaBaBEBaagaaÉsaBHaBBgsaBBgaBB^BHB; 
BANQUE DE BIENNE 
Capital: fr. 750,000 Réserve: fr. 150,000 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 4 V2 ".'<>< disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
-moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
921 B1...Y BANQUE DE BIENNE. 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
de 12 à 20 lignes, aussi l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H 3665 c 539 
0ffresàM.HappiBsoD&SoD£iC;;ri 
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
a c i e r et m é t a l en tous genres et par nouveaux procédés mécaniques 
S1 Millier, Kulm 
H 5952 G (p rè s Aarau) 888 
— M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 8 — 
Spécialité de boites R o s k o p f . Boîtiers pour 
baromètres, boussoles, compteurs et appareils élec-
triques de 10 à 36 lignes. 
Atelier d'oxydage et de dorage 
Production journalière 1200 pièces. Diplôme d'honneur l r0 cl. Reinach 1906 
Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
B A L E ( S u i s s e ) 
Spécialités pour maisons d'exportation 
H 7384 C Echantillons à disposition contre références 1230 
I S ' / Î lig., anc , tous genres de boites, cassolette or, exlra-plalé, 22/12. 
18 et 19 lig., anc. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., anc , '/2 plate, genre nouveau, anti-magnétique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414 J 
Montres de d a m e s , e x t r a plate, tous g e n r e s 
Spécialité de décors argent , faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées « E l e g a n c i a l a », « Regula toru l» Pa-
tent , «G. F . R. », «Gaile Fe ra t e Romane» Pa ten t . Montres 
Roskopf en tous genres . 540 
I l l I I I - . . 
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flontre 
LUCIDR 
Patent 
métal, acier, electro, argent 
et argent doré, 
mouvement doré, nickelé 
et gravé 
Dernière Création 
Interchangeabilité garantie 
Prix aoantageux 
«Ï8. 
W 
•se. 
•88» 
de Hölstein-Waldenburg 
CdTTIN & CHRISTIAN 
H3884C S u c c u r s a l e s : 
H o l d e r b a n k B u b e n d o r f 
(Soleure) (Baie) 
Les seules montres île flames ~ m 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boites or, argent et métal 
f j ^ ~ N o u v e a u : 11 l i gnes a n c r e e x t r a - p l a t e "TH| 
B1...Y Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 651 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA SAGNE 
Jules Perret-Leuba 
L , a S a g n e , près La C.haux-de-Fonds (Suisse) 
FABRICATION soignée 
de 11, 12, 13'" ancre, pour tous pays. 
Mise à l 'haure 
1130320 790 négative 
p o u r l ' A m é r i q u e . 
Echantillons à disposition 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
ILUTERBAOHER-SCHLAEFU, S o l e n « 
l „ 
uisse) 
Spécial i té : 
et 13 lignes ancre lépines et savonnettes 
• en tous genres et pour tous pays. 973 
mmw^^Mmmwm mm? ^8flS5i m* 
La Manufacture d'Horlogerie 
lEftftte AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
Biii'CHiix technique»*. 
^ßf Tous les calibres sont la propriété de la maison, "TpgJ 
Il 7113 G Plus de 200 modèles différents. . 1161 
— = = E E GRAND PRIX: MILAN 1906 EEE^EE^-
smumm* &&J7M 
AVIS IMPORTANT 
J'ai l'honneur de porter à la con-
naissance des intéressés que j'ai dé-
posé en Suisse sous N° 14632 le 
modèle du bracelet-montre forme ser-
pent, en tous métaux, et que j 'ai en 
outre obtenu en Allemagne pour cette 
nouvelle spécialité le brevet d'utilité 
D. R. G. M. N° 320727. 
Le présent avis est donné pour 
prévenir la fabrication de cet article 
par des personnes qui n'auraient pas 
traité avec moi et obtenus une licence 
régulière. H 7483 C 1244 
Les contrefacteurs et imitateurs seront rigoureusement poursuivis. 
Maurice Rueff 
Successeur de Rueff Frères 
Fabrique d'Horlogerie 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Kaiser St Co9 Berne 
Maison spéciale pour installation de bureaux 
Toujours en magasin prêt à livrer plusieurs centaines de tables 
à écrire, pupitres à jalousie roulantes, pupitre droits, tables de bu-
reau, chaises, armoiries, e t c . , e t c . . 
Confection extra et entreprise de toute une installation suivant plans. 
Fabrique de 1er ordre. Qualité insurpassable. Garantie. Prix très 
bon marché. Premières références. H 687 C 86 
• Catalogue i l lustré envoyé sup demande. • 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H Ö144 Q 597 
Fabrique de Cadrans métal 
Spécialité: Genre bon courant 
D e m a n d e z p r ix et échan t i l lons , 1300 m o d è l e s différents 
F o r c e é l e c t r i q u e . — P r o m p t e l i v r a i s o n 
Se recommande au mieux 1237 
N y d e g g e r M o n n i e r , Bienne 
pue du Musée, 29 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & O 
• i ^ l ^ S g ^ 
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F a b r i q u e à S t - l m i e r 
Bureau île ventes à LÀ CHÂUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 donz. 
PLATES, hauteur 26 douz. 
Montres 10 et 1 9 " C a s s o l e t t e s 
Boîtes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux H 7347 C 
DEPOSEE 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
C H R O N O G R A P H E S - C O M P T E U R S 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e . 1223 
Marques déposées; 
PEPITA 
PAPILLON 
PRIMEVÈRE 
OPERA 
ONYX 
HORLOGERIE MÉCANIQUE 
MANUFACTURE „JUNIOR" ST-IIYIIER (SUISSE) 
J c n i m e r c t - D r o z (Route du Pont) 
Montre ancre 19 lis. JUNIOR interchang. 
non magnétique, syst, breveté, calibre déposé 
Boîtes métal, acier, argent et or 
Prix avantageux IH66IJ 
Qualité garantie, réglage excellent 
Montre ancre 17'" et 19'" plates (déposé) 
Procédés mécaniques les plus modernes 
Vente réservée pour quelques pays 
Genre américain 16 size système breveté 
5 Médailles or et argent 
D i p l ô m e d ' h o n n e u r 1340 
E c o l e d ' h o r l o j r e r i e d e S t - I m l e r 
WALTER MEYLAN 
Rue du Propres , 20 
L,a C h a u x - d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
système à tirages et poussoirs silentiem 
Gbronographes • Compteurs - Quantièmes - Automates 
NOUVEAUTÉS: 1313 
Répétitions quarts et minutes 
il lignes, extra plates 
$V&*Ï0 RÉPÉTITION CARILLON cP 
déposé à 3 marteaux en vue 
T é l é p h o n e H 7937 C 
>• 
4 ou a louer 
u n e m a i s o n a v e c d e u x 
g r a n d s a t e l i e r s , située 
dans le plus beau quartier de 
la ville. Superlicie 1,000 m-. 
Jardin d'agrément. Eau, gaz, 
électricité ; force motrice ins-
tallée. Entrée en jouissance 
tout de suite. H7721G 1305 
S'adr. Parc 52, au 3"'e étage. 
Commis-comptable 
marié, exempt du service mi-
litaire, connaissant l'allemand 
et le français, la fabrication 
de la montre soignée et de la 
boite, étant depuis la ans dans 
l'horlogerie, cherche 
emploi de confiance 
dans maison sérieuse, de pré-
férence dans la Suisse alle-
mande. 
Ronnes références et caution 
à disposition. 
Offres sous chiffres Rc7778C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1316 
Terminages 
Atelier bien organisé pour 
la terminaison de la montre 
ancre et cylindre petites et 
grandes pièces, bon courant 
et soigné, se recommande à 
MM, les fabricants d'horloge-
rie. Ouvrage consciencieux et 
garanti. — Offres sous chiffr. 
0c 7763 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1309 
Régleur-lanternier 
connaissant à fond le réglage 
et la retouche, demande place. 
Adresser offres sous chiffres 
D 7587 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1263 
Finissage et polissage 
de boîtes 
Un atelier installé avec 
transmission pour le finissage 
et le polissage de boites de 
montres en or , en pleine 
prospérité, est 
à vendre 
Affaire sérieuse avec bonne 
et nombreuse clientèle. Adres-
ser offres par lettre à C a s i e r 
p o s t a l N° 1157, La C h a u x -
d e - F o n d s . H 7845 C 1328 
Jeune homme 
ayant fait trois ans d'Eco-
le d'horlogerie au prin-
temps prochain, 
cherche place 
de préférence à Bienne 
ou environs. 
Prière d'adresser les 
offres sous chiffr. Bl 1890 Y 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1329 
Un fabricant d'horlogerie, 
faisant spécialement la petite 
savonnette or 
légère, en 11, 12, 13 et 14'" 
pour l'Allemagne, l'Autriche 
et l'Orient, cherche preneur. 
Echantillons sur demande, 
prix avantageux. 
Offres sous chiffr. B 7 8 I 7 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1323 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. II149 Z 19 
Représentant 
Importante fabrique d'horlogerie, fabriquant une montre 
ancre et cylindre très appréciée, cherche sur la place 
La Chaux-de-Fonds 
un représentant sérieux, actif et bien introduit auprès des 
grossistes , pour le placement de ses produits. Excellente 
occasion pour un agent capable et débrouillard de dévelop-
per son champ d'activité sur place, en Europe et dans les 
pays d'Outre-mer. Adresser les offres et références sous 
Z 4 6 6 7 J à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 1349 
TECHNICIEN 
ayant suivi les cours d'une 
école d'horlogerie, connais-
sant le tracé de calibre, poin-
teurs pour interchangeabilité, 
origines, plaques de travail, 
direction du personnel et dés 
machines modernes pour la 
construction des ébauches, 
cherche à changer de place. 
Certificats et références à 
disposition. —Adresser offres 
sous chiffres Xc 7 8 0 6 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1322 
La fabrique d'ébauches H. & F. 
Parrenin, à Villers-le-Lac (Doubs), 
demande un jeune mécanicien 
ayant l'ait un bon apprentis-
sage sur l'outillage concernant 
l'ébauche. H 7780 G 
De sérieuses références sont 
exigées. 1317 
Fabrication 
On offre à vendre fa fabri-
cation d'une montre 12 lignes 
cylindre, basse, calibreunique 
déposé, haute nouveauté fan-
taisie ; peu de reprise ; vente 
150 douzaines jusqu'à ce jour. 
Adresser offres sous chif-
fres W 7931 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1344 
Pivoteur- Logeur 
sérieux et capable, trouverait 
engagement à d'excellentes 
conditions, dans fabrique de 
Hienne. 
Adresser offres sous chiffres 
Z 7 9 4 1 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a Ghaux-de -
F o n d s . 1347 
Commis 
bien au courant des affai-
res en horlogerie, con-
naissant la fabrication et 
la clientèle, sachant cor-
respondre en allemand, 
français et en partie en 
anglais, cherche place 
immédiate pour bureau 
et voyages. Offres sous 
chiffres Yc7940C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1348 
Aux fabricants 
On entreprendraitdes décors 
genres anglais, argent. Offres 
sous Y 4 6 4 3 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S a i n t -
I m i e r . 1341 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 4800G L e L o c i o -_>',:! 
Demoiselle 
sérieuse, bien au courant de 
tous les travaux de bureau, 
connaissant la sténographie 
ainsi que la machine à écrire, 
est demandée par importante 
maison de la localité. 
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres U 7 9 2 8 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1345 
Machine à désaimanter 
l e s m o n t r e s , sortant de 
l'Ecole de mécanique de Ge-
nève, à v e n d r e dans de bon-
nes conditions. Adresser ofl'r. 
à G. D u r o u v e n o z - D u v e r -
n a y , g r a v e u r , rue de Chan-
tepouletO, G e n è v e . (Il 5035 X) 1338 
Chef de fabrication 
Horloger expérimenté, con-
naissant à fond la fabrication 
d'horlogerie depuis l'ébauche 
à la terminaison, a y a n t d i -
r i g é 2 a n s u n e f a b r i c a -
t i o n t r è s s o i g n é e , cherche 
place analogue dans fabrique 
de la localité. 
S'adr. s. Te 791G C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1342 
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1340 
J. C. Breitmeyer 
Successeur de J . C a l a m e - R o b e r t 
La Cliaux-de-Fonds 
M o n t r e s o r s o i g n é e s p o u r H o m m e s e t D a m e s 
Spécialité de montres avec bulletin d'Observatoire 
P r i x m o d é r é s . Conditions spéciales aux fabricants. 
<&*> 
i C t CANTON «g 
% 
OBSERVATOIRE CANTONAL 
Bulletin de Marche 
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i1 f. Jrnà-. 
Maison suisse à l'étranger 
' h o r l o g e r i e e t b i j o u t e r i e e n g r o s , voulant ou-
vrir en Suisse son propre bureau pour soigner la 
vérification et la réexpédition de ses marchandises, 
cherche 
un ou une employé de bureau 
d e p r e m i e r o r d r e , connaissant bien la branche 
horlogerie. La préférence serait donnée à une per-
sonne ayant des connaissances pratiques d'horloge-
rie suffisantes pour faire des relouches et petites ré-
parations. — Inutile de se présenter sans les meil-
leures références. 1331 
Offres, avec indication des prétentions et em-
plois antérieurs, sous chiffres F 7 8 4 0 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Pour cause imprévue, à vendre sous de favorables con-
ditions, dans un centre industriel, une propriété avec 
fabrication d'horlogerie 
montres de dames, contenant deux beaux grands ateliers, 
place pour 40 ouvriers, a v e c b o n n e c l i e n t è l e . 
Installation moderne, électricité et chauffage central. Belle 
situation. Grands jardins avec tous les agréments. 
Le tout neuf et bien entretenu. 1333 
Pour tous autres renseignements s'adresser sous chiffres 
Me 7 8 7 3 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Montres nacre-écaille, ivoire et honestite 
Dern iè res nouveautés 
17 et 19'", ancre, à tirette, sans balancier visible 
J . KULLMER Fils, Rue de la Tuilerie 30-32 
L.A ClIAUX.-DE-POrVI»S — Téléphone gj3 
1024 M o n t r e s 8 j o u r s H6478c 
19 et 24'", sans balancier visible. — Réglages garantis 
Représentant 
Suisse, 27 ans, ayant travaillé dans des Ir=" maisons d'hor 
logerie en Allemagne, parlant le français, l'allemand et 
l'anglais, demande engagement comme voyageur ou repré-
sentant d'une fabrique d'horlogerie; certificats et références 
de 1er ordre. 
Offres sous chiffres J 7847 C à H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1330 
Fabrique d'Horlogerie soignée. - Chronomètres 
GIMDRRT-DELRCH AU & Rue Leopold Robert 72, Chaux -de-Fonds 
S p é c i a l i t é 
•ancre 
t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 
t o u t e s g r a n d e u r s j u s q u ' à 8 0 l i g n e s 
Montres 8 jours, simples et compliquées 
avec q u a n t i è m e , 534 
avec c h r o n o g r a p h e , 
avec r é p é t i t i o n , H 4083 C 
mise à l'heure habituelle 
ou mise à l'heure par 
le pendant. 
R e m o n t o i r s e t c lés 
M o n t r e s 8 j o u r s 
p o u r vo i tu r e s , 
p o u r au tomob i l e s , 
p o u r voyages , 
p o u r b u r e a u , 
p r e s s e - l e t t r e s , 
fo rmes car rées , 
r o n d e s o u var iées , 
ga rn i tu re s 
aciers , a rgen tées , e tc . 
Pendulettes 8 Jours 
Montres 8 jours à balancier visible ou 
à cadran plein avec on sans seconde 
m é t a l , a c i e r , a r g e n t e t - o r 
Nouveaux Modèles 
pour AUTOMOBILES 
dans étuis 
porte-montre 
en cuivre poli 
ou nickelé 
BOULES CRISTAL 
avec mouvements huit jours et nu jour 
Mouvements 8 jours pr 
pendulettes ou petits «rleli 
Réglage parfait et 
marche garan-
tie 8 jours 
pleins 
Ce 
dessin 
représente 
une montre 
lépine métal 
(3 lignes, 8 jours 
en grandeur naturelle 
Aux fabriques 
d'horlogerie 
Commerçant, routine aux 
affaires d'horlogerie, compta.-
ble de l r e force, ayant voyagé, 
demande r e p r é s e n t a t i o n , 
ou place de v o y a g e u r , pour 
bonnes maisons d'horlogerie. 
A défaut s'engagerait comme 
1er employé dans une maison 
du Val de St-Imier si possible. 
Références et cerlilicats à dis-
position. 
Offres sous chiff. Yc 78IO C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1325 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SIN5.-M0DÈtE&. 
orner QÉKÉRAL.roNDÉ[NIMS LACHAUXDEfONDS, 
MÄTHE^DOREtlngrCöhseil 
H399C 
-,<; 
ON DEMANDE 
un correspondant sténo-dactylogra-
phe franc, et allem., pour im-
portante maison d'exportation 
bijouterie et horlogerie. Kcrire 
avec prétentions et références 
sous P 4925 X à Haasenstein & 
Vogler, Genève. 1334 
FABRICATION DE 
Pierres fines 
S. Fell-DaeMer 
m N i d a u 
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
Fabrique de montres Zenit an Locle 
offre e n g a g e m e n t a 
2 TERNIINEURSACHEVEURS 
d e l a m o n t r e , c o n n a i s s a n t b i e n l e j o u a g e d e s 
b o î t e s . Il 7779 C 1318 
AVI 3: 
Les propriétaires (O. Grosvernier & W . Voland, à 
Biennejdu (H-Y) 1337 
Brevet suisse N° 2 7 3 0 6 
« N o u v e a u s y s t è m e d e c o q d e m o n t r e > préviennent 
le public 1 xorloger qu'ils poursuivront tous les contrefacteurs. 
L A FABRIQUE 
PÉCftUT FRÈRES 
NumaDroz, 133 et 135 
ensuite de l'agrandissement de 
ses locaux et de l'acquisition 
de nouvelles machines, est à 
même d'exécuter promptement 
et à prix modérés tout ce qui 
concerne l'art du coffre-fort et 
l'installation de bureaux mo-
dernes. Il 6988 C 1136 
Nouveau procédé 
' O u v r a g e soigné et garanti. 
Echantillons à disposition. 
Usuic électrique. H5120C 
et 
Polissage de boîtes métal 
brillant, bleu, noir mat et bleu 
foncé 666 
OTTO ERISMANN 
G r a n g e s (Soleurc) 
— Maison fondée en 1893 — 
Espagne 
Italie 
Russie 
Pour ces pays nous cher-
chons g r o s s i s t e s à qui nous 
concéderions vente exclusive 
de nos articles déposés 0, 12, 
16 size emboîtage américain. 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é . P r é -
c i s i o n . H 1642 C 
R o d e W a t e b . C ° , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 216 
if*" 
\ 

778 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Avis. Par suite de Pemploi uniforme du système métrique au calibrage de verres de montres, la Société des Fabriques de verres de montres 
réunies, Limited, à Strasbourg, n e c a l i b r e p l u s 
ses verres que par 1 dixième de millimètre. 
Le tableau de comparaison entre les anciennes mesures et le 
système métrique, employé jusqu'à présent, a été reconnu dans la pra-
tique comme trop inexact pour pouvoir servir de base aux commandes 
d'après le millimètre et ses divisions de 1 dixième de millimètre. 
Afin d'éviter des différences de mesures, et pour faciliter 
l'introduction des verres de montres par 1 dixième de milli-
mètre, il est de toute nécessité que chaque consommateur 
demande à son fournisseur les verres par 1 dixième de milli-
mètre seulement. ,1723tiC 1197 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, à 
Strasbourg, livre tous les genres de verres de montres dans toutes les 
grandeurs, depuis 3 jusqu'à 85 millimètres et au-dessus, en 1 dizième de 
millimètre, depuis le plus petit jusqu'au plus grand diamètre. 
Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, 
S t r a s b o u r g (Alsace). 
Fabrique de Boîtes 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
L E S BOIS (Suisse) 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIERE 
LIVRAISON PROMPTE 
O U T I L L A G E A M É R I C A I N 
D é c o r s e t finissage 
767 \ d a n s s e s a t e l i e r s . 
•88» 
•SB, Manufacture de Montres 8 jours 
Graizely & C 
«BS» 
•sei 
•as* 
«se. 
w 
«se. 
w 
% 
•SB. 
W 
•se. 
w 
«se. 
w 
«se. 
w 
•se. 
•as» 
•se. 
•88» 
•SB. 
•as» 
je>*se.*SB.«se.«se»se.aSB.«se.« 
« a r w w w w w w w i 
La C h a u x - d e - F o n d s H7073C 1290 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
Interchangeabilité absolue. — Réglage garanti 
En tous genres et tous pays. — Nouveaux prix réduits 
•se. 
•«aF'W'B.'W'aPWWWWWW'arWW •se. 
Bon technicien 
ayant de l'expérience dans la 
l'abrication d'ébauches et de 
montres, trouverait 1336 
place stable 
Epoque d'entrée à convenir. 
Adresser les offres s. S 4609 i 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
On demande à acheter un 
tour de mécanicien en bon 
état. Hauteur des pointes 
150 mm. minimum. Adresser 
offres C a s e p o s t a l e 
N° 5 5 0 3 , La C h a u x - d e -
F o n d s . H 7891 C 1338 
@6' ëX?l 
LE CADRAN (A.c.) 
Siège social : Bellevue 23 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
FABRICATION DE TOUS GENRES DE CADRANS 
o r d i n a i r e s e t soigfnés 
GRAVEUR, RAPPORTEUR ET COUPEUR DANS LA MAISON 
I n s ta l l a t i on é l ec t r i que e x t r a moderne 
Prompte livraison 
E x p o r t a t i o n . I l 5719 C 808 T é l é p h o n e 
l«X2. . 2)<2J 
